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デジタルアーカイブを
どう定義するか
















































• Digital Cultural Heritageということばもあるが、「日本語のデ
ジタルアーカイブのように文化資源のデジタル保全・集積・公
開といった広範な意味をカバーしている」とは言い難い
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古賀の考え方
• 出典：古賀崇「デジタル・アーカイブの可能性と課題」『デジタル・アーカイブとは何か：理
論と実践』岡本真・柳与志夫（責任編集）, 勉誠出版, 2015, p. 50（一部修正）
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デジタルアーカイブに
求められる要素
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参考にできるモデル(1)
• A Framework of Guidance for Building Digital 
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4要素：古賀による図示












































































• システムは更新が不可欠 → 調達や仕様書作成も繰り
返し行う必要





















運用 : AtoM (Access to Memory)を事例に」
『アーカイブズ学研究』(32), 2020.
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「ボーンデジタル記録・情報」と
デジタルアーカイブ
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（つづき）同プロジェクトの概要等の紹介記事

















• Black Lives Matter運動でも注目され、米国でのコ
ミュニティ・アーカイブズ活動に活用される
• “Archiving Protests, Protecting Activists”
• https://www.docnow.io/
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まとめ
日本のデジタルアーカイブの今後を考えるために
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秋の天理にて講義
いたしました
（古賀撮影）
